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ABSTRAK
Fisioterapi dada merupakan kelompok terapi yang digunakan dengan kombinasi
untuk memobilisasi sekresi pulmonal yang terdiri dari postural drainase, perkusi
dada, vibrasi dada, latihan nafas dalam dan batuk efektif. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengidentifikasi pengetahuan perawat pelaksana tentang fisioterapi dada Jenis
penelitian menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan desain cross sectional
study. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified random
sampling dengan pengambilan sampel secara proporsional stratified sampling pada
66 responden yang dilaksanakan pada tanggal 11-16 September 2012. Teknik
pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam bentuk multiple choice dengan
skala ukur ordinal yang terdiri dari 30 item pertanyaan. Data dianalisa secara
deskriptif dengan katagori baik dan kurang. Hasil analisa data didapatkan bahwa
tingkat pengetahuan perawat pelaksana tentang fisioterapi dada berada pada katagori
kurang 35 (53%). Sedangkan untuk sub variabel postural drainase dengan katagori
kurang 45 (68,2%), perkusi dada dengan katagori kurang 42 (63,6%), vibrasi dada
dengan katagori baik 46 (69,7%), latihan nafas dalam dengan katagori kurang 36
(54,5%) dan ditinjau dari aspek batuk efektif dengan katagori baik 44 (66,7%).
Berdasarkan penelitian ini tingkat pengetahuan perawat pelaksana tentang fisioterapi
dada masih sangat kurang. Oleh karena itu, diharapkan kepada pihak Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh untuk lebih meningkatkan
pengetahuan perawat pelaksana tentang fisioterapi dada melalui pelatihan-pelatihan,
mengaplikasikannya dalam melakukan asuhan keperawatan di ruang rawat inap, serta
seminar terkait fisioterapi dada.
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